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MÁ TYÁS SZA BOLCS – SALLAI JÁ NOS 
Horst Herold1, a mo dern kriminálföldrajz meg al ko tó ja 
A ta nul mány a ta valy el hunyt né met rend őri ve ze tő, Horst He rold éle té nek 
leg fon to sabb ál lo má sa it és tu do má nyos ered mé nye it mu tat ja be.   
A nek ro lóg ne héz mű faj, s emel lett meg le he tő sen szo mo rú is. El ső sor ban 
ak kor ne héz, ha az il le tő kéz zel fog ha tó élet mű vet nem ha gyott ma ga után, de 
je len tős is mert sé ge ré vén „il lik” meg em lé kez ni ró la. 
Je len írá sunk kal em lé ket kí vá nunk ál lí ta ni Horst He rold nak. Ha zai ren dé -
szet tu do má nyi fo lyó irat ban év ti ze dek óta sem mi lyen írás nem je lent meg a 
Szö vet sé gi Bűn ügyi Hi va tal, a Bundeskriminalamt egy ko ri ve ze tő jé ről. Most 
te hát el jött az ide je an nak, hogy er ről az élet mű ről a szé le sebb szak mai köz -
vé le mény is tu do mást sze rez zen. Horst He rold ki lenc ven öt éves ko rá ban, 
Nürn berg ben hunyt el. Tu do má nyos és szak mai élet út ja ér de mes ar ra, hogy 
pá lya fu tá sá ról szót ejt sünk. 
Éle té nek 1923 és 1952 kö zöt ti fon to sabb ál lo má sai 
Horst He rold a türingiai Sonnebergben szü le tett 1923. ok tó ber 21-én. Édes -
ap ja az apó sa já ték gyá rá ban dol go zott, azon ban a csa lád a gyá rat az 1929-es 
vi lág gaz da sá gi vál ság ide jén el ad ni kény sze rült. Ez után a csa lád Pößneckbe 
köl tö zött ap ja szü le i hez. 1933-ban, Hit ler ha ta lom át vé te le után He rold a hit -
le ri if jú sá gi szer ve zet, a Jungvolk tag ja lesz.2 Ez zel egy idő ben a nép is ko lá -
ból fel sőbb osz tály ba vál tott. 1938-ban szü lei anya gi kö rül mé nyei je len tő sen 
ja vul nak, az ap ja há zat tu dott vá sá rol ni. Az ap ja 1939-ben be vo nult a had se -
reg be, és a há bo rú vé gé ig szol gált.  
1941-ben He rold ön ként je lent ke zik ka to nai szol gá lat ra, 1942 jú ni u sá ban 
azon ban sú lyos se be sü lést szer zett a ke le ti fron ton. 1942 de cem be ré ben elő lép -
tet ték had nag gyá, egy ben ki ne vez ték egy pán cé los al egy ség pa rancs no ká vá.  
1944-ben az egy sé gét át he lyez ték Fran cia or szág ba, őt pe dig elő lép tet ték 
fő had nag gyá. Már fi a tal ko rá ban is meg mu tat ko zott az in no vá ci ók irá ni te -
  1 1923. ok tó ber 21. – 2018. de cem ber 14. 
   2 http://www.rijo.homepage.t-online.de/pdf/DE_DE_45_herold.pdf 
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het sé ge: a sa ját ma ga ter vez te pán cé los célzórendszerért ki tün tet ték. 1945-
ben vis sza ve zé nyel ték a ke le ti front ra, ahol fog ság ba esett. A Szov jet uni ó ba 
szál lí tá sa köz ben meg szö kött és ha za tért Nürn berg be, ahol ta lál ko zott a szü -
le i vel, és meg is mer het te ké sőb bi fe le sé gét. 1945 és 1951 kö zött egy ba jor 
egye te mi vá ros ban, Erlangenben3 jo gi tanulmányokat4 foly ta tott, és nem zet -
kö zi jo gi dip lo mát szer zett. Köz ben Genf ben járt szak mai ta nul mány úton, és 
nem zet kö zi jo got hall ga tott. Ez után jo gi ál lam vizs gát tett.5 Egye te mi ta nul -
má nyai alatt, 1951-ben lá nya szü le tett.  
Az 1953 és 1981 kö zöt ti szak mai élet út 
Horst He rold fi a tal ko rá tól kezd ve kü lö nös ér dek lő dést mu ta tott a tu do má -
nyok és a ta nu lás iránt. Ezt iga zol ja egye bek kö zött az is, hogy a jo gi ál lam -
vizs ga után, 1953-ban az ügyé szi mun ká ja mel lett be irat ko zott a nürn ber gi 
fő is ko la gaz da sá gi és hu mán tu do má nyok sza ká ra. Ké sőbb el fo ga dott egy ta -
nár se gé di ál lást, de be teg sé ge mi att nem tu dott ha bi li tál ni. A nürn ber gi 
ügyész sé gen dol go zott, és fő ként gaz da sá gi bűn cse lek mé nyek kel kap cso la tos 
ügye ket ka pott. Ez idő tájt ke rült kap cso lat ba a Bundeskriminalamttal. 1954-
ben az ügyé szi hi va ta lát bí ró i ra cse rél te a nürn ber gi bí ró sá gon, majd a tar to -
má nyi bí ró sá gi tag lett.   
Az ok ta tás irán ti ér dek lő dé se 1956-tól min den nap jai ré szé vé vált, ugyan -
is a tar to má nyi rend őr is ko lá kon is vál lalt ok ta tói meg bí zást.  
Éle té ben mér föld kő nek te kint he tő az 1964-es év, ami kor bűn ügyi ve ze tő és 
egy ben fő ka pi tány-he lyet tes lett. Mun ká já ban jó né hány új fel adat tal ta lál ko -
zott. Nö ve ke dett a bű nö zés vo lu me ne, a fel de rí té si mu ta tók pe dig rom lot tak. 
Mind eme ne ga tív té nye zők mel lett azon ban to vább nö ve ke dett azok nak az in -
for má ci ók nak a men nyi sé ge, ame lyek fel dol go zá sa el en ged he tet len né vált az 
ered mé nye sebb bűn ügyi mun ka el vég zé se ér de ké ben. A Horst He rold mun -
kás sá gát mél ta tó írá sok több sé ge ezt az idő sza kot em lí ti meg, mint olyat, 
amely ar ra ösz tö nöz te a tu dós rend őrt, hogy meg te remt se a rend őri tu do má -
nyos mun ka és az egy re na gyobb men nyi ség ben ke let ke ző ada tok fel dol go zá -
sá nak el mé le ti hát te rét. He rold vé le mé nye sze rint ab ban az idő ben az el mé le -
ti hát tér hi á nya nagy ban ne he zí tet te a bű nö zés el le ni küz de lem ha té kony sá gát. 
 3 Erlangen Nürn berg től húsz ki lo mé ter re, a Schwabach és a Regnitz ös sze fo lyá sá nál ta lál ha tó. 
 4 Eredetileg or vos sze re tett vol na len ni, de má so dik vi lág há bo rús ka to na tisz ti múlt já val ez nem volt le -
het sé ges. 
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Et től az idő szak tól kezd ve a ko ráb bi nál sok kal in ten zí vebb ren dé sze ti tu do má -
nyos mun kát vég zett és köz vet len mun ka tár sa it is er re sar kall ta. Min den év -
ben pub li ká ci ók tu cat ja it tet te köz zé, éle te fo lya mán több mint két száz öt ven 
szak mai cik ke je lent meg. 1966-ban ír ta meg az út tö rő nek szá mí tó Fahnden 
und Forschen (Kö rö zés és ku ta tás) cí mű cik két, amely ben a pre ven ció ér de -
ké ben szor gal maz za a rend őr sé gi ada tok terv sze rű tu do má nyos ki ér té ke lé sét, 
az el kö ve tők sze mé lyi sé gé nek szo ci o ló gi ai, bi o ló gi ai és pszi cho pa to ló gi ai 
szem pon tú vizsgálatát.6  
1967-ben, mind ös sze negy ven há rom éve sen ne vez ték ki Nürn berg rend -
őr fő ka pi tá nyá vá. Az ál ta la be ve ze tett jó né hány vál to zás mi att igen köz ked -
velt lett a kol lé gái kö ré ben. Csök ken tet te a hi va ta li bü rok rá ci át és ki emel te 
azo kat a kol lé gá it, akik tud tak és mer tek is gon dol kod ni. Mot tó ja a Mut zum 
Widerspruch (Merj el len kez ni!) volt, ami nép sze rű vé tet te a be osz tott jai előtt, 
kü lö nö sen azok előtt, akik ugyan csak a vál to zás és az elő re lé pés hí vei 
voltak.7 
Ve ze té se alatt je len tő sen át ala kult a nürn ber gi fő ka pi tány ság, nö vel te a 
lét szá mot és szá mos új mun ka cso por tot ho zott lét re, s fo lya ma to san pró bált 
iga zod ni a vál to zó tár sa dal mi pró ba té te lek hez és a la kos sá gi igé nyek hez. 
Ugyan csak a ne vé hez köt he tő, hogy a min den na pi gya kor lat ré szé vé tet te a 
bűn ügyi ada tok elekt ro ni kus elem zé sét és tá ro lá sát. Rendőrfőkapitányi hi va -
ta li ide je alatt a kol lé gá i val együtt ki fej lesz tet te a „nürn ber gi mo dellt”, 
amely nek alap ja a kriminálgeográfia, a meg elő ző és a be ve té si el mé let volt.  
1970-ben, a nürn ber gi rend őr ség fe lül vizs gá la ta után meg ál la pí tot ták, 
hogy Horst He rold ki emel ke dő szak mai és ve ze tői mun kát vég zett, vagy 
ahogy fo gal maz tak, „Horst He rold egy alap kö vet tett le a né met ren dé szet 
történetében”8. Ez után vált or szá go san is is mert té, szá mos új ság és té vé csa -
tor na mu tat ta be ad dig el ért ered mé nye it, egye bek kö zött a nagy ol va sott sá -
gú Der Spi e gel és a ZDF Ma ga zin is hírt adott ró la. 
Szak mai pá lya fu tá sá nak a csú csá ra ért, ami kor 1971-ben ki ne vez ték a 
Szö vet sé gi Bűn ügyi Hi va tal ve ze tő jé nek. En nél na gyobb el is me rés rend őri 
ve ze tőt nem igen ér he tett az egy ko ri Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság ban. A 
Bundeskriminalamt lé nye ge sen meg erő sö dött az irá nyí tá sa alatt. Je len tő sen 
nőtt a szer ve zet lét szá ma, szá mot te vő tech ni kai fej lesz tést haj tot tak vég re, a 
forenzikus tu do má nyok al kal ma zá sa pe dig ek kor vert gyö ke ret a min den na pi 
gya kor lat ban.   
   6 http://www.rijo.homepage.t-online.de/pdf/DE_DE_45_herold.pdf 
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A Bundeskriminalamt ve ze tő je ként az egyik leg főbb te vé keny sé ge a ter ro -
riz mus el le ni küz de lem volt. Ez volt ugyan is az az idő szak, ami kor szél ső bal -
ol da li ter ro ris ta szer ve zet, a Vö rös Had se reg Frak ció (RAF) je len tős ha lá los 
ál do zat tal já ró erő sza kos cse lek ményt kö ve tett el. Horst He rold a Szö vet sé gi 
Bűn ügyi Hi va tal el nö ke ként új mód sze rek kel küz dött a ter ro riz mus el len, és a 
né met or szá gi ter ro riz mus el le ni küz de lem szim bó lu má vá vált.9 
1971 és 1981 kö zött állt a bűn ügyi hi va tal élén, majd nyug díj ba vo nult. 
1984-ben, ad di gi szak mai pá lya fu tá sá nak el is me ré se kép pen, Nürn berg vá ro -
sa pol gá ri ér dem ren det ado má nyo zott ne ki.        
Horst He rold ha tá sa a ha zai ku ta tók ra 
A ha zai bű nö zés föld raj zi ku ta tá sok kez det ben há rom szá lon fu tot tak (föld -
rajz tu do mány, ren dé szet tu do mány, kri mi no ló gia), de kö zös volt ben nük, a 
kö zös for rás ra, Horst He rold ra hi vat ko zás. Min den képp ér de mes ki emel ni, 
hogy bár e ku ta tá sok há rom irány ból in dul tak, iga zán erő tel je sen két szá lon 
fu tot tak. Az egyik szá lat a ha tár őrök ad ták, akik je len leg a rend őr ség kö te lé -
ké ben kép vi se lik a ren dé szet tu do mányt. A haj da ni Rend őr tisz ti Fő is ko lá nak 
már az 1990-as évek ben is több né met rend őr tiszt kép ző in téz mén nyel volt 
szo ros kap cso la ta. Rész ben ek kor ta lál koz tak a fő is ko la ku ta tói is a bű nö zés -
föld rajz zal mint új tu do mány te rü let tel. A má sik erő tel jes vo na lat a geo grá fu -
sok ad ták, akik nek a rend szer vál to zás kör nyé kén nyílt le he tő sé gük ar ra, hogy 
hoz zá fér je nek a ko ráb ban tit ko san ke zelt kriminálstatisztikai ada tok hoz, és 
új, a ko ráb bi ak nál gya kor la ti a sabb ku ta tá si irá nyo kat ke res se nek. En nek nyo -
mán szá mos út tö rő jel le gű mun ka je lent a 1990-es évek elején.10     
Az egy ko ri ha tár őrök az 1990-es évek kö ze pén, az ál lam ha tár ral kap cso -
la tos sta tisz ti kai ada tok ku ta tá sa so rán buk kan tak He rold Föld rajz és bű nö -
zés cí mű írá sá ra, amely a Bel ügyi Szem le 1973-as Kül föl di tá jé koz ta tó já ban 
je lent meg. Az in for má ció áram lás ak ko ri hely ze tét jel lem zi, hogy a cikk egy 
1969-es, münsteri kon fe ren ci án el hang zott elő adás re cen zi ó ja volt. Kü lö nö -
sen az kel tet te fel a ku ta tók fi gyel mét, hogy Eu ró pá ban és a vi lág má sik fe -
lé ben már év ti ze dek kel ko ráb ban men nyi re más as pek tus ból vizs gál ták a 
   9 Dieter Schenk: Der Chef. Horst He rold und das BKA. Spiegel-Buchverlag, Ham burg, 1998 
 10 Kovács Zol tán: A bű nö zés föld rajz le he tő sé gei ha zánk ban. MTA Föld rajz tu do má nyi Ku ta tó in té zet, Bu -
da pest, 1989, 11. o. [Mű hely 9.]; Ko vács Zol tán: A bű nö zés föld rajz sze re pe a vá ro si kör nye zet mi nő sí -
tés ben. MTA Föld rajz tu do má nyi Ku ta tó in té zet, Bu da pest, 1990, 13. o. [Mű hely 6.]; Michalkó Gá bor: 
A nem zet kö zi tu riz mus bű nö zés föld raj zi as pek tu sai Bu da pes ten. Bel ügyi Szem le, 1996/11., 11–30. o. 
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hely szín, a cse lek mény és az el kö ve tő kap cso la tát. A hi vat ko zott cikk szer ző -
je ak kor a nürn ber gi rend őr ség fő nö ke volt. A do log to váb bi ér de kes sé ge, 
hogy He rold az elő adá sá ban a he lyi té nye zők nek a bű nö zés lé te zé sé ben és ki -
vál tá sá ban ját szott sze re pét az in for ma ti ka esz kö ze i vel kö ze lí tet te meg, ami 
ha zánk ban ak kor még meg le he tő sen utó pisz ti kus nak tűnt.  
A He rold ál tal ja va solt mód szer le he tő vé tet te „a bű nö zés in ten zi tá sá nak 
gyors mé ré sét, moz gé kony sá gá nak, vál to zá sa i nak fel mé ré sét és vé gül az 
egyes ke rü le tek re jel lem ző, föld raj zi lag kö rül ha tá rol ha tó tár sa dal mi, gaz da -
sá gi, kul tu rá lis stb. in di ká to rok bű nö zést elő se gí tő, ki vál tó és von zó sze re pé -
nek a mérését”11. Je len cikk szer zői mind eze ket a gya kor lat ban is alkamazták 
a Jó állam–Jó rendőrség12 ku ta tá si prog ram ban. 
Horst He rold cik két a fran cia rend őr ség fo lyó ira ta is közölte.13 Sze rin tük 
a szer ző ál tal ki fej tett új don sá gok meg re for mál ják a rend őr sé get és új te rü le -
te ket von nak be a bűn ül dö zés be és a bűn meg elő zés be. Vé le mé nyük sze rint 
He rold mód sze rei „Új le he tő sé ge ket nyit nak a bű nö zés meg is me ré sé ben és 
ku ta tá sá ban, va la mint a bűn ül dö zé sé ben. A bű nö zést mér he tő he lyi fak to rok 
vált ják ki, ame lyek nek sa já tos geo grá fi ai okai van nak. In for má ci ó kat és ada -
to kat szol gál tat a rend őri be avat ko zás le he tő sé ge i ről, esz kö ze i ről és ezek leg -
ha té ko nyabb szer ve zé sé ről. Ala pot nyújt a rend őri szer ve zet olyan ki ala kí tá -
sá hoz, ami a he lyi adott sá gok nak leg in kább megfelel.”14 
Ha zánk ban gya kor la ti lag csak a rend szer vál to zás ide jé től le het be szél ni 
ér de mi bű nö zés föld raj zi ku ta tás ról, előt te csu pán né hány is me ret ter jesz tő jel -
le gű mun ka lá tott nap vi lá got. A ha zai ku ta tók a te rü let fel tér ké pe zé se ér de ké -
ben az 1980-as évek vé gé től el ső sor ban a né met ku ta tá sok irá nyá ba for dul -
tak, és az ott meg je le nő szak iro dal mat kezd ték le for dí ta ni, az azok ban 
meg fo gal ma zott ku ta tá si ered mé nyek ről szá mol tak be, köz kinc csé té ve a te -
rü let iránt ér dek lő dő ku ta tók számára.15  
A ha zai geo grá fu sok té ma irán ti ér dek lő dé sét mi sem jel zi job ban, mint 
hogy szá mos egye te men és fő is ko lán ok tat ták és je len leg is ok tat ják a tár gyat, 
 11 Horst He rold: Föld rajz és bű nö zés. Bel ügyi Szem le Tá jé koz ta tó ja. 1973. 17. sz. 79–85. o. 
 12 Sallai Já nos – Ti ha nyi Mik lós – Vá ri Vin ce – Má tyás Sza bolcs: A ,,jó ren dé szet” köz po li ti kai kap cso -
ló dá si le he tő sé gei. Ál lam tu do má nyi Mű hely ta nul má nyok, 2016/31., 38. o. https://folyoiratok.uni-
nke.hu/document/uni-nke-hu/2016_-evi-31_-szam-a-__jo-rendeszet-kozpolitikai-kapcsolodasi-
lehetosegei.original.pdf 
 13 Revue de la Police Nationale, 12/1969.  
 14 Uo.  
 15 Mátyás Sza bolcs – Sallai Já nos: Kriminálgeográfia. In: Ruzsonyi Pé ter (szerk.): Ten den ci ák és alap ve té -
sek a bűn ügyi tu do má nyok kö ré ből. Dialóg-Campus Ki adó, Bu da pest, 2014, 335–353. o.; Má tyás, Sza -
bolcs – Sallai, Já nos: Criminal geographical researches in Hun ga ry. Kritische Ze i ten, 2014, pp. 60–77.
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il let ve hár man (ket ten a Deb re ce ni, egy va la ki pe dig a Mis kol ci Egye te men) 
bű nö zés föld raj zi té má ból sze rez tek tu do má nyos PhD-fokozatot, a Deb re ce ni 
Egye te men je len leg ket ten áll nak vé dés előtt.   
Horst He rold leg in kább a bűn ügyi rend őri mun ká ban al ko tott ma ra dan dót. 
Új uta kat ta po sott ki a kriminálgeográfusok szá má ra, en nek ered mé nye it pe -
dig a gya kor lat is bi zo nyí tot ta. A bűn ügyi elem ző mun ka te rü le tén a leg na -
gyobb ér de mei az elekt ro ni kus adat fel dol go zás kon zek vens be ve ze té se és 
hasz ná la ta kap csán mu tat koz nak meg. 
